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ouico 
C A R T A D E R O M A ADRiD DIA POR DIA 
No que.emes regatear nuestro sincero elogio a ese.; « ^ * * - ^ ^ K 
avispado multimillonario que fué conde de Romanones! Caramba, caranib?j, señor aumentado usted el honor de 
y hoy es, ni más ni menos, que el ciudadano don Alvaro jMussolini. De manera que el 
de Figueroa. I puerto de Barcelona lo hemos 
Nos imaginamos la vivísima satisfacción que experi-jdeclarado «sucio». No está 
mentará a estas horas el ex conde después de su habili-'mal, hombre. Es usted un 
T 
una caricatura. ¡Quégrandees L a noche del s á b a d o 
usted, amigo! Si fuera un poco ¡ ^ sabadit¡a con ausen 
más sonriente, seria us ed en- cjasdea|colio| nc 
cantador; pero pone usted esa tr 1I0S con utl solo caba. 
blanco del republicanismo ma-
drileño. Dulce republicanismo 
a !o Alcalá Zamora. A lo Mi-
guel Maura. Un republicaniS' 
dosa intervención en el Parlamento, al actuar en defensa' gran ingenio; rebosa en usted j cara tan seria, ese gesto tan 1¡ero de |g quimera en ja vía mo elegante, lírico y no exen 
de su rey, el nunca bastante alejado señor Borbón. tel humorismo. Eso de la su- i antipático, que hace renegalV ^büca . Ni un borracho. No'to de gracejo humorístico. 
Hasta los más signiñeados izquierdistas de la Repúbli-; ciedad del puerto catalán tie- a cualquiera del fascismo. íexjstiendo borrachos en lu El Athletic y el Madrid han 
ea, han reconocido que su peroración fué afortunada y^ne mucha gracia. Y aparte de esto, creo que jnoche 0 ^ ja noche empatado. Esto quiere decir 
valerosa, y opinamos, que si alguien censurase el rasgo | ¿Qué van a decir los ciuda- hace usted muy bien en orde |de| sábado no existir que el cavernicolismo y el 
del prócer español, al dar el pecho por el amigo ausente,] danos españoles?... ¿Qué nar que se examinen ai deta-|L; s marjposas" negras sj merenguismo no se superan. 
sería con seguridad algúu monárquico puesto en ridícu-| nuevo elogio le dedicarán?.,, lie las mercancías proceden-
lo por el ex conde al adjudicarse poi' oposición (y desde; Puede usted estar tranquilo.' tes de Barcelona, como indi-
la oposición) el título de «el último monárquico». ¡Yo, que les conozco muy a ca en su decreto. Sí, yo— 
Nosotros estamos plenamente convencidos, señor F i - fondo, sé positivamente que'y perdón por el atrevimiento 
gueroa, que usted con la mejor buena fe del mundo cree 
ser el único monárquico que actualmente pisa el solar 
patrio. 
Y perdone el mal rato, que le vamos a dar al asegu-
rarle que no está usted solo. 
Soló e tuvo usted para dar la cara, es verdad, pero 
son incontables los postergados, que sueñan con una res-
tauración, si bien no tienen la gallardía demostrada el 
otro día por usted en el hemiciclo. 
ya no les inspira usted el me-! —me permito darle el cense-
ñor comentario. Las protestas jo de que no abandone nunca 
y las frasesj«agradables» han esa marcha. Y que lo revisen 
dado ya de sí lo suficiente pa-; t o d o pulcramente, porque 
ra que le busquen nuevos ca- 'crea usted que sería muy mo-
lificativos. Ahora ya no. Aho- lesto que entre las mercancías 
ra se limitan a reir. A reírle españolas, entre las mercan-
a usted las gracias como se cías sucias del puerto sucio, 
le ríen a un niño coloradote y pudieran entremezclarse al-
Si es que tiene usted interés en descubrir monárqui- ru5j0 qiie |as haga llevado de gún día pequeñas nubes repu-
cos, rebusque con. uo poco de detenimiento y los hallará su total inconsciencia. O tam- bücanas dé las muchas que 
a todos. bíén a compadecerse de usted hoy se extienden por España. 
Los hay que tienen la cara dura de llamarse agrarios como se compadece a un p0. y usted calcule la que se ar-
para poder circular con más libertad de movimiento por bre díSnienteí ¿Usted no ha mariat Francamente, no ten-
ias ahora concurridas vías republicanas, repletas de aspi- o5servad0 nilnca esa gracia dría gracia-eso si que no lo 
rantes a enchufistas de la política nacional. friste que nos inspira un ere- tendría ¿verdad querido Mus-
Obsérvelos con atención y vera cómo están peces de {in0? pues al de eso ¡es S0|ini?„qLie después de de. 
Agricultura y les repugna el contacto de los trabajado- ocurre con sus gracias a los m0Sirar üsted durante años 
res de la tierra. O d ^ nos- ciudadanos esp,noles. Y e s o todos los méritos y cualida-
tálgicos aquellas teatrales capillas de Palacio... ^ señor Mussolin¡| des conque cuenta para sos-
No pierda usted de v i s tan los independientes, señor n0 es cretino, porque si lo fue- tener una dictadura, de re 
Figueroa. t \ i - ¿ i A • j 
A pesar de este apodo ambigüo, conque se presentan ra» a! menos tenÁnñ ^culpa, pente se viera desvanecido 
en todas partes, sueñan con las flores de lis, se perecen Y hasta acaso podríamos es- por la opinión. Claro que és-
por la h ráldica, y darían media vida por una recepción peranzarle con la posibilidad ta es suya y le es fiel; pero 
palatina. de curarse algún día. no se fíe usted mucho, por-
Y no solo debe usted investigar en los partidos que per0 los españoles-aun- que ¡a cohacción es siempre 
Y e ^ que ahora están muy ocupa- peligrosa. 
dos resolviendo la Constiíu- Y usted, por encima de to-
ción—se ríen a pesar de to- do, debe de seguir siendo 
mariposas negras, 
existen. Están clavadas en las i Un tanto para cada equipo y 
esquinas. Como siempre. Pe-'cada equipo tan contento con 
ro en la noche del sábado'su tanto. Los de donostia es-
brillan más sus ojos. Como si'peran zumbar a los merengue 
hubiesen llorado mucho. Nos ien San Mamés. ¿Donostia, 
otros pasamos en esta noche|San Mames?. Vamos a de-
sin existencia, porque no hay ÍarJ?1· _ , 
borrachos, y ahí las dejamos. E ! ^ o r Galarza y su sé-
Clavadas. Como todas |as q"'to abandonar.n el campo 
nocjies tras de la sonrisa del primero. 
La sonrisa hizo de proa para 
E l día del domingo . j romper el oleaje de ja 
Fría y muda la pandereta I dumbre contemplativa* 
de la plaza de Toros, ha em- L a niaftana del lunc8 
pezado a cocer el .contenido| ~ 
ávido de los campos de fútbol. 
Hoy domingo sensación y i 
emoción. V.,n a contender el!*"1; El so'- bst0 ™n g8"8"* 
Athletc de Bilbao y el Ma-ido los Pobre.s en los .últin,os 
drid F . C . La cancha verde-
cita. Como las esmeraldas no 
Luce ei brasero de los po-
bres todas sus galas de pie-
blicanos.,., tal vez entre las compactas filas de algún sec-
tor republicano histórico encontrará los más curiosos 
ejemplares de una nueva especie política: /05 republica-
nos condicionales. 
- a a a o a
do. Porque ellos son así. Im- Mussolini. ¿Qué sería de las 
« V • •• parciales ante todo. Y cuando madres si usted desaparecie* 
¿Qué significa eso de «condicionales? una cosa tiene gracia, venga ra!.? ¿Cómo iban a atemori-
Pues muy sencillo, cuquísimo señor F i gueroa. Son re- de quien venga, la aplauden zar a s u s tiernos retoños 
publícanos, a condición de que no se restaure la monar- y la ríen. Nada, nada: un éxi- cuando pescaran una rabieta, 
quía. Pero si esto, que a nosotros nos sigue pareciendo Í0) señor Mussolini, si su nombre perdiera la im-
r.wfl^^^^ de los dioses puede usted vanagloriarse portada del miedo?... Hay 
tuviera realizac ón, puede usted asegurar, habilísimo ex , . . . j , „ / . . .. J 
conde, que sus numerosas antesalas, y sus coqueiones sa- de su ac,erto Per,odlsílC0' En ^ estar en todo, mi estima-
loncitos de espera, serían impotentes para cobijar la España hay muchas ciases de do y admirado dictador... 
oleada de condicionales, que se harían pasar tarjeta periódicos, de revistas, de se- R - N A T O S A L V I , 
anunciándose entonces como sus//zcoW/c/o/ztí/es... manarlos; y cada uno tiene (Exclusiva de «Prensa Latina»). 
Por eso acaudalado ex conde, hemos convenido en su mat|Zt Unos son de políti-
denominarle el ultimo monárquico... que tiene el valor na . no A(, -.nfl<i nfm<ï 
de seguir llamándose así, porque de los otros, de los con- f ' 0t[0S af C "6 ' ^ros "e 
dioionales, hay casi tantos como frigios han venido a ^P0"68' otros de arte--- us' 
engrosar las filas de los partidos republicanos después te(1» en cambio, ha hecho lo 
del 14 de abril... que nadie: reunir en uno solo 
EMILIO B U R O E S MARCO, i todos esos temas. Ahora, por 
^^lllllllllllilllllllilill illllillllllilNIllilHIlllllU.illllllülllllllllllliillllilll 
üunniiiniiiinnniiMi i Mé 
ll¡IIII^IIUl!i!!lll!lllü¡H:i|II¡lillllilllil¡lll¡illlllll^ 
- A v i « o -
Los que deseen trabajar en las obras del alcantarillado 
podrán solicitar su admisión en la calle de La Parra, nú-
mero 45-2.° piso, casa de Martín Aranda, encargado de 
las obras referidas. 
El jornal asignado para este trabajo es el de 5-50 pese-
tas diarias. 
La autoridad garantiza la libertad del trabajo. 
Teruel, 25 noviembre de 1931. 
ejemplo, tenemos en el «Dia-
rio Oficial» un periódico que 
hermana la política con las co-
Por exceso de origina/ nos 
vemos piecisados a guaidar 
pata su publicación en el pró-
ximo número ¡os originales si-
medias y con los chistes. Sí, guienfes; 
porque entre las columnas «Grandioso acto de afirma 
fascistas se habla al mismo 
tiempo de las comedias tan 
ingeniosas que usted crea. De 
esas obras que ya hicimos re-
seña para los españoles en 
otra carta anterior. Y hoy ha 
crón republicana en Mala de 
Los Olmos». 
«•Carta abierta a don Claudio 
Mora», de Santa Eulalia 
V «Albarracín, ¡a ciudad de 
los tesoros ocultos*. 
días de noviembre. No nos 
explicamos bien cómo el gris 
maduras. La esperanza es legendiario «fl e fe ™* en 
verde también, sencillamente curso ha ced.do el paso a este 
porque en ella no ha madura-
do el anhelo. Es decir la feli-
cidad no esta en sazón, sino 
en quimera. 
El graderío rezuma anhe 
os de curiosidad. Borbotean 
as veinte mil almas. Veinte 
mil o más. Todas las almas 
de Madrid que no han tenido 
que amar en este domingo, o 
sencillamente que no han te-
nido con qué amar, están en 
el campo tíe fútbol. Hemos 
visto como una centena de 
guardias de asalto. Y un po-
ida. Y otro. Y muchos poli-
cías. Hasta una docena o más 
también. Se conoce que el 
alma policiaca tampoco ha te 
nido a qiien amar en esta 
tarde. AÍIí está Galarza. Son 
sol jaranero más propicio de 
la semana de pasión. Senci-
llamente porque es un sol de 
mantilla y de claveles dobles. 
Sol de cesantes en la acera 
del Lyon Dor. Sol de cómicos 
parados. Sol de perros pe-
queños. Los perros pequeños 
entornan los ojos bajo este 
sol como los cesantes y como 
los cómicos parados... 
La mañana del lunes, nos 
serviría para hacer una litera-
tura de cisco de orujo^ Una 
literatura calentita. De mesa 
camilla. De clase media. Pero, 
defraudamos a nuestra clase 
porquejepudiamos el término 
medio.rNuestra resignación 
de clase, no quiere decir en 
ningún modo adhesión. Así 
ríe. La juventud del di ector, pues\ ante f ^ so1 blirSués 
genera! de Seguridad sonríe 
siempre. Doce policías alum-
bran con sus admiraciones 
esa sonrisa. Un centenar de 
uardias de asalto hace méri-
tos. Sin embargo podemos 
decir que el director de Segu-
ridad procede como si estu- 1 
viese solo. En realidad más 
vale estar solo que mal acom 
pañado. 
Al verde ta^iz han saltado 
ya los contendientes. Vasco-
nia y M-jdrid. Los caverníco 
las en camiseta acolchonada 
frente al amerengamiento 
de pobres, de hogares apaci-
bles, de cisco de orujo y de 
mesa camilla, nosotros no te-
nemos nada que decir y nada 
decimos. Esta mañana de za-
¡patero abre un paréntesis en 
I nuestro instinto y en él nos 
JOAQUÍN ROMERO ^ 
MARCHENT. 
Arbaids f r u t a l e s 
Y D E ADOr¿{<0 
Grantí ís viv: ros dél arbonci-vur 
j O S E A R É V A L O 
S a b i ñ á n (Zaragoza) 
Pidan catálogo si les iateresa, 
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?.\r. Bekü v 
C U R S I L L I 1 A 
Uno que forma parte del comité 
cindeterminado y desconocido, 
que apoya incondicionalmente el 
pedir nueva convocatoria a la vez 
que entrar a realizar los cursillos; 
al no ser nombrado personalmen-
te como hacen con otros compa-
ñeros de lo cual me congratulo: 
me creo obligado poner en claro 
cuantos trámites ha llevado a ca 
bo, desde que inicié el movimien-
to no abstencionista, hasta la lee 
tura de un artículo; no pudiendo 
detallar algunos incidentes ya que 
intervendrían nombres y me pa-
rece mengua tratar asuntos de 
una clase, pbniendo de relieve 
personas en vez de razonamien-
tos, ya que lo uno trae querellas, 
mientras que con lo segundo se 
puede llegar a un acuerdo. 
Llegué a esta capital con el pro 
pósito de armonizar los abstenció 
nistas con los que opinábamos di-
ferente, hablé con un miembro de 
la junta, con el cual quedé citado 
con ésta, a cuya cita nadie acudió. 
Viendo que ninguno encauzaba 
este movimiento quizá por amor 
propio; yo, que la palabra que di 
de abstenerme, fué teniendo por 
bases tno entrará ninguno de Es-
paña» y «no habrá en este asunto 
cavernicoleaje», no tuve inconve-
niente de romper mi compromi 
so, porque sabido es de todos, los 
dos fundamentos de mi palabra, 
habían sido con antelación vulne 
rados, teniendo derecho por este 
motivo a obrar como si nada se 
hubiese pactado. 
A cuantos señores fui en comi 
sión coa otros compañeros mi in-
terés era hacer resaltar que tanto 
los de la junta cemo nosotros, 
fuimos unos en abstenernos y 
rogaba que como unos nos trata 
sen al juzgarnos; que el abstener-
nos fué invocando el compañeris-
mo del resto de España y también 
para que modificasen algún deta 
He de la convocatoria, para lo 
cual era imprescindible se abstu 
viesen todos que habían pedido 
actuar en las demás provincias y 
como éstos habían entrado, nos-
otros que confiábamos en ellos y 
que no contábamos con fuerzas 
para luchar por ser reducido el 
número, no teníamos otra tabla 
de salvación que hacer valer 
nuestros derechos, pa^a nuestras 
plazas. 
Respecto a las votaciones que 
se han hecho en la agrupación, 
todos hemos mantenido el criterio 
de la mayoría, que ha sido absten 
cionista; hasta proponer nuestra 
enmienda, ya que la última vota 
ción que hicimos después de pro-
puesta, no creo sea válida ni se 
tenga en cuenta, por estar unos 
quince y de éstos solo votaron los 
de la oposición, creyendo imposi-
ble ganar sin entrar en suerte; 
máxime iUe algunos cursillistas 
de los que habían firmado y ad 
m&yoría o minoría, por faltar da-
tos de los compañeros que resi-
den fuera du la capital, dispues-
tos en todo momento a entrar a 
los cursillos, a la vez que a lu 
char para alcanzar una plaza, por 
creer es más conveniente que 
nuestras plr.zas sean para noso 
tros y no para los que se mostra-
ron abstencionistas entrando. 
Finalmente manifiesto a la jan 
ta, que antes de salir la nota en 
la Prensa, eramos baja en la agru 
pación, por lo que no creemos ne-
cesario nos avalen la persona con 
poderes, ya que este movimiento 
ción en el cBoletín oficial» y He 
var a la Comisión de Hacienda, 
para cuando se confeccionen las 
tarifas, una instancia del gremio 
de pescateres sobre la inspección 
y reconocimiento sanitario. 
Se acordó suprimir la plsza de 
subdirector dé la Banda muni 
cipal. 
Quedaron aprobados los docu-
mentos de Intervención. 
En ruegos y preguntas, el señor 
ARREDONDO formula tres: Que 
aates de pavimentar la plsza de 
Garios Castel sea arreglada la red 
distribución de aguas de la de 
Peña del Macho con las pesetas 
que para este objeto donó don 
JoséTorán; que se active la 
B o l s a de M 
I C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
Por exceso de or ig iné hubo, B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
que dejar el martes los resudados 
de los partidos celebrados el do — = = 
nubli 
partido 
mingo en España, que no 
camos hoy por creerlos innecesa 
ríos ya. 
F O N D O S P U B L I C O S 
ad 
ío hacemos en beneficio de todos, quisición de una camioneta para 
como vosotros también trabajas- servicios municipales, y que se 
teis en pro nuestro, lo cual agra. vea la forma de establecer en el 
dezco.apesar de ver una reali- viejo Matadero un garage y alma-
dad de resaltados negativos. cenes municipales para evitar el 
BENJAMÍN GIMENEZ. pago de los alquileres que actual-
% 11 qi I mente satisface el Ayuntamiento. 
- El se.ñor SANCHEZ (don An 
(Miiiiiiiiiiiiiuymiiiiiiiiiiiii^  l gel) pidió qus una comisión y el 
¡inspector de Higiene visiten el 
A Y U N T A M I E N T O k r s x r 1 dep,orab,e 
SESrON ORDINABIA l ^ S ^ Z ^ 
La celebrada ayer fué presidida | y act:0 seguido se levantó la se 
por el tercer teniente alcalde don?sión 
José Bayona y a ella asistieron | 
los ediles señores Fabre, Bala J • • • 
guer, Maicas, Giner, Bosch, Ló j Así C6mo ha días llamábamos 
pez, Muñoz, Arredondo y Sánchez la ateDlCÍÓa de los señores conce-
(don Angel y don José), y u«me' -]ales y públíco para evitar el la-
roso público. j mentable espectáculo que en to-
Aprobada el acta de la anterior, • das las sesiones se daba, debemos 
ia Corporación quedó enterada 1 ^ nuestra satisfacción 
de la correspondencia y disposi- ¡ por el ot.den y compOStara habi-
ciones oficiales recibidas durante dos en la sesióri ceiebrada ano-
ia pasada semana y entre las cua> l ^ 
les figuran la Ley del contrato de \ y no es qtte la reanión careciet 
trabajo y una disposición sobre ra de importailcia ya que eil ella 
servicios sanitarios. | se acordaron importantes asuetos 
Igualmente quedó aprobado el; como soa Presupuestos, ensanche 
extracto de los acuerdos adopta-1 los raegos de los ediles sçfiores 
dos por esta Corporación durante Arredondo y Sánchez (A), pues 
eimesde octubre último. |con los dei prímero tenüren os 
Se acordaron dos mociones del|UBa bueHa red de áistríbución de 
delegado del Matadero autorizan-,agaas y el Manicipio se evitará> 
do a José Traver para proceder a habilitñado el viejo Macel0t umcs 
la crema de las carnes inulizadas ¡ baeQ0S cieatos de pesstas quitán. 
en dicho establecimiento yhasta|dose los cinco 0 seis a¡quileres 
tanto se construya el crematorio ( epamos) paga por al£nace 
municipal. La otra es aumentar Les y gara e 
dos auxiliares de matarifes du-
rante ia matanza de cerdos, pla-
zas que podrán solicitarse duran-
te las actual semana, hasta el 
miércoles próximo. 
Se autorizó el traslado de res* 
tos solicitado por doña Elisa Sanz 
y establecer los depósitos domés-
ticos pedidos por doña Casimira 
Bej araño y don Pascual Franco. 
Fué dado de alta como vecino 
de esta capital don Avelino Tena. 
Visto un escrito firmado por los 
vecinos interesados, se acordó 
autorizar a don Juan Berzosa pa-
ra colocar un Kiosco de periódi-
cos en la plaza de Carlos Castel 
en lugar de hacerlo en la de Ra-
món y Cajal (esquina al <Centro 
Hijos de Teruel») por su poca an-
chura. 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 1O0 
Ya va el segando entrene para Amortlzable 8 po 
seleccionar el equipo nacional,' 
que parece serse formará con los 
quince jugadores siguientes: 
Zamora; Z a b a l o , Ciríaco y 
Quincoces; Cilaurren, L e ó n , 
Gamborena y Roberto; Ventohá, 
Regueiro, Guiburu, Hilario, Sa-
mitier, Aguirrezabala y G >ròsti 
za. 
10O 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 VaPorlOO^S 
6 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ Impuesto 
1929 
100. . . 
Llegó, al fin, el Rácing madri-
leño sin pssetas pero satisfecho 
de su viaje 
• • 
A la Federación del Centro pi-
den la mayoría de los socios del 
Athletlc les sea entregado c-ste 
Club. 
5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 6 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 8 por 
Ferroviaria 5 por 100 • • 
4 Va Por 100 
C £ D U L 
Oaia de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, » 5 por 100 • 
A S 
5 Vi por 100 
El Español marchará a Canadá 
a principios de verano. 
• • 
Parece ser que el Tolosa atra-
viesa una difícil situación econó-
mica. 
Y con el del segando daremos 
al Arrabal el aspecto de higiene 
que sus calles merecen. Precisa-
mente vimos ayer el incalificable 
estado de esas vías e íbamos a 
ocuparnos de ello. 
Deseamos vivamente presen* 
ciar las sesionss con el orden ob-
servado en la que reseñada que« 
da. 
, » B por 100 
> Crédito Local 5 V2 por 100 
» » » 6 por 100 • . . .. 
» » » Inteples 5 por 100 
, » . » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco^Hispane Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Peset \S . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
A cóndición de quedar libre en ! Telefónjca8 preferentes 7 por 100 
julio de 1932, y cobrar 10 000 pe- , ordinarias 
setas, el medio ala del Arenas, | Explosivos Pesetas. . . 
Cilaurren, 
Club. 
fichó por su viejo 
CICLISMO 
Confirmada queda la noticia dí 
que Cafiardo y Español irán i 
Bruselas. 
RAMOSA. 
gEimapiniiTOasa 
s 
Falta de espacio impidió antea-
yer publicar esta Sección para in-
sertar las dos noticias siguientes. 
Han llegado: 
De Madrid el inspector de Saf 
nidad don José Pardo Gayoso, 
querido amigo a quien ratifica-
mos nuestro más sentido pésam? herido a nuestra proposició», no 
asistieron a la reunión, por soste- Quedó aprobada la sexta iiqui- j par la muerte de su señor padre 
ner su firma y palabra, cosa que | dación de las obras de alcantari-1 ocurrida hace unos días en aque-
todo ser medianamente instruidoULADO» acordando satisfacerla enfila capital, 
hace, siempre que perdure la base! papel. . L- D¿ Mora de Rubielos, don Víc-
, Idem Ídem una moción del de- L r Ros Monzóa, maestro de Aguí-
legado del Mercado interesando [ lar. 
la adquisición de medidas y uten- r>.rr**A* A o A 
sillos para la oficina del reneso " Df de Benatanduz el 
por la que rubrica o promete. 
Como generalmente los seres 
cuyo ambiente ha sido equivalen 
te, la instruccióa por hoy es itlén 
tica (salvo raras excepciones), a la 
vez que estamos todos en una 
edad poco diferenciada; nuestros 
actos, opiniones y movimientos, 
son muy parecidos por no decir 
iguales, ante lo cual creemos &h 
gunos oportuno, pedir consejo a 
personas de nuestra confiaaza, 
respetables y que pudieran desha-
para ia oncina aei reoesoí J , . P—" " 
publico y cuyo importe s e r / p a ° ^ fVa/í;rU,?,C!6,a ^  
gado con cargo al Presupuesto HÍC^S0C^llStid5 aqueUa lo ra l i I dad don Miguel Colás. 
bajas' Han salido: 
de 1931. 
Idem ídem las altas y 
presentadas a los padrones sobre j Para Castellón, a donde ha sido 
arbitrios. destinado, el jefe de Negociado 
Después de leerse una moción' de Hacienda don José Gómez 
de Intervención, fué aprobado el [ Mora. 
segundo Presupuesto extraordi- - Para Puebla de Valverde, don 
cer nuestra ofuscación: por esto aario para mejoras de la ciudad. | Celso Casas, 
no tuvimos más remedio que em-1 Los g a s t o s , que ascienden a 
pezar por el paminq que seguí- 488.954 87 pesetas, quedan repar-
mos, ya que la opinión no nos tidos en ¡ia siguiente for ra : al-Ï Mejora de su dolencia la linda 
secunda las autoridades en f 3rma! cantarillado, 91.140 39; alumbra-!seaorita M ^ j i t a Vilatela. 
alguna pueden apoyar un moví- j do, 16.280; movimiento de tierras,! - Igualmente sigue la mejoría ¡ "T."" 
miento ilegal; nuestros padr..s, si 53.209'25; pavimentado,259.180 03 i Viciada en la enfermedad qUp j moy bíen se dlce en la portad'*-
ENFERMOS 
Nuestro anónimo y amable co-
municante Pedro, nos remitió 
de&de Salamanca un telefonema 
con el resultado de la corrida ce-
lebrada el pasado domingo en Mé 
jico. Dice así: 
tPlaza T o r e o . Ranchoseco, 
mansos. 
Barrera, bien; Amorós, valien-
tísimo toreando, superior matan-
d o , ovacionado; Carniceríto, 
bien». 
También el lunes recibimos, de 
Méjico, cLüs Noticias» y cEl Eo0 
Tanrino». Por ambos quedamos) 
nuevamente enterados del gran 
éxito que Pepe Amorós alcanzó 
allí el domingo 10 y admiramos 
los más salientes momentos de la 
faena que le hizo a un toro de Ca 
xamalucan. 
• • 
¡Vaya preciosidad de álbum ese 
que el «Arte Taurino* ha forma-
do con diez fotografías de otros 
tantos momentos de la inolvida-
ble faena que nuestro paisano el 
gran muletero y mejor estoquea-
dor Nicanor Villalta realizó en 
Zaragoza el pasado día 16 de ce-
¡ tubre del presente año! 
Los turolenses, los villaltistss, 
los aficionados, deb?n adquirir di-
cho álbum para tener idea de la 
faena cumbre de Nicanor, realiza 
da en su segundo toro, y que de-
muestran gráficamente —como 
Nortes 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922. . . . . . . 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltosdel Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes SporlOO; 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . . . 
M O N E D A S 
Francoi, 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras 
Libras. * . . . 
Dollars. 
Reichamark 
59'50 
60 00 
m'5o 
7V50 
00'03 
7400 
77-75 
69'25 
86'00 
85*50 
SS'OO 
17600 
OO'OO 
OO'OO 
77'00 
S2'00 
OQ'OO 
94M0 
OO'OO 
ODOO 
OO'OO 
84'CO 
OGO'OO 
SOO'OO 
108*00 
457-00 
GO'OO 
7oroo 
10075 
10300 
472'00 
090'00 
OOO'OO 
00 00 
82'50 
OOO'OO 
OO'CO 
OO'OO 
OO'CO 
OO'OO 
23800 
46 20 
164'20 
229'0O 
43'90 
11'83 
2'80 
Banco Hispano Americano 
C A P I T A L 100.000000 P E S E T A S 
Servicio de mercanc ías Almacene de Depós i ío 
Extras de Extremadura. . 
Primeras 
Segundas. . . . . . . 
Primeras Pardo finas . . 
Pardo entrefino primera. . 
Churro fino en rasa blanco 
LANAS 
Pts. Kgs. 
d'50\ 
875 
675 
6'50 
5'00 
4'50 
PEINADO 
Ptas. Kgs. 
1¡'50 
m o 
9f25 
8'50 
7'25 
O'OO P R O C E D E N C I A D E BUENOS A I R E S 
Fina Ohubut 
Prima ) , 
Cruza I 
II 
III 
IV 
V 
10'50 
975 
875 
S'OO 
7'25 
6'50 
6'00 
1175 
11'50 
m o 
875 
^ O O 
7'25 
desde hace tiempo retiene en c«- • *la escaeia Villaltina en su máxi 
ma a nuestro camarada Manolo emotividad, y en donde la 
no todos la mayoría, no pueden' gastos generales, 35.07270; par 
consentir que a cierta edad se use | qaes y jardines, 34.072'50. 
fti nombre para que te reconozca j Los ingresos, por la venta de! Abr i l . I emoción, unida al arte, hacen un 
a sociedad y finalmente tan solo; solares, se calculan en 630.640 - C.si restablecido de su indis ' conjunto tan clásico y naturalista 
la Prensa anti-republícana es la pesetas. Se acordó exponerlo al i posición hemos saludado al em- VÍ I I . I? ^ ' 
püblico a los efectos de las recla. | presarlo del Marín don José i , ? 1 ^ ^ CON 
maciones. ¡parza. e110 la ntleva del toreo a se 
En vista de que ninguna recla-1 
que apoyo el movimiento. 
Como ya creo haber expuesto 
mi claro proceder para qu? nun 
ca haya dudas ni malas iaterpre» j mación ha sido presentada al Pre • 
taciones detallo el estado de los; supuesto ordinario de ingresos y ¡ 
no abstencionistas: estamos cin-1 gastos para 1932, quedó aprobado, j | 
cuenta que no sabemos si somos i acordando publicar esta disposi' • 
Teléfono de R E P U B L I C A 
- 1 3 0 -
Subastas de carreteras 
La cGaceta» llegada hoy anu?s 
tra ciudad publica la siguiente re 
lación de subastas de obras en ca-
rretaras que afectan a Teruel: 
i / f ^ J * S?igU?lt0' k^meiros 
11 al 20. Reparación de explana-
cióa yfirme de riego suDerficíal 
asfáltico, por 174.852 pssetas 
i i T S ^ i Teruel» kilómetros 
163 al 172 Reparación de expía 
?^C1^yríeg0asfál t iC3 c^ente. 
Agradecemos el obsequio, quej ^ 9pesetas-
para nosotros tiene un gran V ^ O V T Q ^ V ^ 1 ' kl]6metrQS 
lor l232 (936 "«•), al 233 (433 m.), de 
ZOQUETILLO. í p ^ f 7 ^ 0 ' ^ ^028 
NOTA: Estoa precios se entienden relacionados a las últimas operacio-
nes realizadas en el mercado de Tarrasa, 
'«'"«'¡"'•¡"illillillillllllillW 
Obras públicas 
guir: la escuela villaltistaj 
no 
viene 
Por halllarsg enfermo de 
cuidado 
Por haber sufrido dos ataques 
cardiacos en i3 cárcel y ofrecer 
serios cuidídos su silud, ha sido 
trasladado ai domicilio de uaa 
hermana ei jesuíta padre Campos 
Torreblanca." 
Como recordará el lector, este 
fraile ínbía si lo confinado a Grie-
gos por hallarse encartado en e l 
Ultimo complots. 
jueves 26 de noviembre de 1931 R E P U B L I C 
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I M A C I O N G E N E R A 
Azaña anuncia que no se prorrogarán los presupuestos. -1 
a la que se concede gran Importancia. - Declaraciones de 
Qobie rno c iv i l 
aballero. 
Mooleón, presiden-
te honorario de 
una sociedad 
cultural 
Esta m?ñana visitó al señor go 
bernador nuestro camarada Va 
lencia, como vicepresidente de 
la sociedad Acción cultural Taro^ 
lense, para notificarle el. nombra 
miento que le había hecho la mis 
ma de presidente honorario. 
El señor Pomares Monleón se 
mostró muy complacido, ofre 
ciéndose para todo cuanto redun-
de en beneficio de la naciente 
sociedad. 
Oficialmente, cuando esté cons 
tituida la sociedad, le visitará la 
Junta directiva, qas, según se nos 
participa, está ya nombrada. 
Dentro de breves días daremos 
una información amplia y deta-
llada de esta sociedad, que tanta 
falta hacía y que con tantos ele 
mantos entusiastas cuenta. 
Iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
TERUEL 
TIENE AGUA CLARA 
DESDE QUE SE L A 
VENDEN FILTRADA. 
P U E D E N COMPRAR 
EL VINO FILTRADO 
EN CASA DE 
VINO NUEVO TINTO SECO, A 
4'50 
DECALITRO. 
VISITAS 
El señor Pomares Monleón re-
cibió las siguientes: 
Comisión del Ayuntamiento de 
Celia, alcalde de Villafranca, don 
José Bayona, don Luis Feced y 
una numerosa comisión de veci-
nos de Concud. 
APROBACIÓN DE 
REGLAMENTOS -
Han sido aprobados los regla-
meatos por los que han de regirse 
las sociedades siguientes: 
Centro Republicano Radical, de 
Arcos. 
Casino principal, de V i vel del 
Río. 
Centro Republicano, de Ariño. 
ea 
E n Álcañíz también hay 
sesiones municipales 
bastantes borrascosas 
Hasta nosotros llegan noticias 
de que desde hace algún tiempo 
las sesiones municipales que se 
celebran en Alcafliz son bastante 
borrascosas y en muchas, como 
en la capital viene sucediendo, 
toma parte el público que asiste a 
ellas. 
En la última sesión y al discutir 
la creación de la plaza de apare 
citación reinante en aquél barrio 
con motive de la parcelación de 
tierras y rogándole que, para evi-
tar lamentables consecuencias, 
interviniera en el asunto. 
El señor Pomares así lo pro me 
tió y esta tarde a las cuatro mar 
chó en automóvil para ver de so 
lucionar el conflicto. 
• • • > 
A las seis y media regresó el 
señor Pomares, manifestàadonos 
que había quedado solucionada la 
situación, nombrando utg* comi 
sión compuesta por 
a la labor que han de realizar es^  
tas Cortes y que se cumpla lo fi-
jado en el párrafo de aquel com-
promiso que establece que serán 
objeto de deliberación de las Cor-
tes las leyes orgánicas comple-
mentarias de la fundamental y 
las reformas que se presenten a 
las Cortes, entre ellas la de reno-
vación y justicia social, conside 
radas como de razón terminante, 
La presidencia del 
no nos interesa, y yo juzgo im-
procedente que gobierne el partí 
^ Í - V J T - í do socialista, auaque esto con la 
incidente entre concejales y ea él para qae dentro de la armonía, b f " o s - « P ^ d ^ 
tomd parte poco correcta el pd U L a ,a susodicha P ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
La Sociedad Oficios Varios te 
ción. 
presidente de la República. 
Acaso se proceda a la elección 
de presidente sin aguardar a la 
aprobación definitiva de la Cons-
titución, considerándose que una 
vez aprobados los artículos, la 
Constitución de hacho está ya 
aprobada. 
Se trató de convencer al señor 
Alcalá Zamora de que en estos 
momentos en que está ya próxima 
Gobierno i su exaltación a la presidencia de 
la República debe abstenerse de 
toda actuación parlamentaria. 
Parece que Alcalá Zamora que-
dó convencido y que por tanto no 
defenderá, como era su propósito, 
la enmienda que tenía decidido 
presentar señalando normas ge-
Tcatro Marín 
Hoy se exhibe la renombrada 
película «Tempestad en Asia>, 
grandiosa superproducción rusa 
(muda). 
Se trata de un fi lm documental, 
de gran interés novelesco que ha 
sido considerado por la crítica 
mundial como la obra magna de 
la pantalla. 
Completa el programa «Un dra-
ma negro, dibujos animados (so-
nora). 
El sábado se proyectará un in-
teresante programa. 
El domingo se xodará una pelí-
cula totalmente hablada en caste-
llano e interpretada por el cono-
cido actor Ernesto Vilches. 
nía presentado un escrito protes 
tando sobre el nombramiento por 
considerarlo lesivo para los inte 
reses municipales. 
uüiHiiiniiiMi^ 
A U D I E N C I A 
Un decreto de la 
; partido socialista es incapaz de nerales para la revisión constitu-
1 colocarse en el banco azul. cional, en el sentido de facilitar 
1 Si no conviene ir, será cosa que la reforma a medida que transcu-
l considere el partido. í rra el tiempo de vigencia. 
^t-m^^A^x También se trató del contenido 
de alguQo i artículos adicionales a se aprue-
Que interesa conocer a los j ^  Ja Constitución 
propietarios de fincas 
El artículo 5.° del decreto de 4 
ülllllllllllill¡!llllll!llillll.;i¡!!lli¡i<il!!illllllllii!ili'UII!IUlll!l!illllliUIH 
j cedentes de aquellos pueblos teni* 
| dos como creadores de la espiri-
tualidad, debemos estudiar con 
cariño e interés. 
«Tutankhamen en Creta>, apa-
reció hace ya algún tiempo y aho 
ra «El Mesías>, las dos en exce^ 
lentes versiones castellanas, de-
bidasala pluma maestra d e R t 
Esta mañana se vió ante el Tr i - j de septiembre último obliga a los | 
bunal de Derecho la causa proce- • propietarios qua se encuentran en; 
dente del Juzgado de Caiamocha,, las condiciones especificadas en j 
por delito de abandono de un ni- [aquella disposición a declarar las > 
ño, contra Cristóbal Garcés y : fincas que posean en el territorio 
otro. I español. 
Actuó de defensor el señor Su- j El decreto ds 26 de octubre, que 
biza. jex endió la aplicación del ante-
La causa quedó conclusa para rrior a las provincias de Albacete ¡ 
sentencia. y Sslamanca, concedió un plazo,!nuaráa suspendidos. 
m agotado el día 15 del corrient- H ^ ; 
^ pam cumplir dicha obligación. 
S O -
SÍ e permitirán ios 
mítines revisio-
nistas 
Madrid, 26.—El ministro de la 
Gobernación participó ayer al 
señor Bsuza, que una vez termi-
nada la Constitución, se podiían 
celebrar los mítines revisionistas; 
pero que mientras tanto, conti-
la Constitución, que se expondrá 
í al señor Alcalá Zamora. 
ea la 
anunciado para el 
el 
próximo do-
para ocuparse en las obras del al-1 noviembre de 1931.—Manuel Aza-
cantarillado y que, seguramente,' fia. 
mañana se reanudarán las obras. | (Gaceta del 19 de noviembre) 
Anuncio de huelga general i nmffinwiifliniiraiiiMMii^ ^ 
i 
La Sociedad de Trabajadores1 /G„M,R«^{^ J - z , 
(òerv ic io directo con ia 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
Largo Caballero 
Madrid, 26.—El ministro del 
por directivos de dicha sociedad para! Trabajo hizo ayer tarde las si-
conocer el carácter del conflicto! guientes manif«staciones: 
Revista de Libros 
«EL MESIAS», por Dimitrí 
Merejkovsky.—Mucho tiempo an 
tes de estallar la revolución bol 
chavista, ya figuraba Merejkovs 
ky como uno de los primeros au-
toras rusos. Es más, casi puede 
asegurarse que junto con Máximo cardo Baez^—a tout Seignsnr, 
Gorky, — exceptuándose los dife- tout honneur—, quien es asimís-
rentes ideales de ambos—era el mo autor del extenso e interesan-
que por aquella época ofrecía una te prólogo que encabeza la segun-
ábor de mayor valer y amplitud.' da. 
Este literato, desde un princí-1 Espasa-Calpe, como siempre, 
pío, se consagró al dificilísimo presta excelente servicio al ena de la Tierra, de Burbáguena, ha 1 
género de la novela histórica des morado del libro y a la cultura presentado oficio de huelga gene-
cubriendo en sus obras nuavos hispánica editando y difundiendo rai para ei día 1 del próximo '• 
horizontes y enjuiciando c o n éstas obras, junto a otras del mis- meSi 
grande acierto y claridad el pasa- mo autor acerca de Napoleón y . El* señor Pomares, noticioso de 
Ido. Excluyendo l a maravilosa A l jandró I que abarcan intensos qUe ai parecer dicha huelga es 
atracción de su belleza literaria, lustros de la Historia contempo exclusivamente de carácter poli 
encontramos en «El Mesías» nue- ránea. (tic0t ha iiamado al alcalde y a los 
vos avances en la investigación «ETICA A NICOMACü» 
Jiecha por Mere]kjsvky respecto Aristóteles. — Corresponde éste 
de sus principales personajes. merítísimo libro al número L U I 
Conocida Umversalmente es la de la «Nueva Biblioteca Filosófi 
producción del escritor objeto de ca» y significa una de las más in-
festas lineas, figurando entre sus teresantes producciones del pen-
ejores novelasjlasreferentes a la samiento de la Antigüedad, pu-
emotísima cultura egipcia, tan diendo asegurarse que es digno 
Interesante en todos sus aspect s. hermano de la «Metafísica» — a 
Se trata de dos libros que respon- que ya nos referimos anterior-
¡den a los títulos d8«Tutankhamen mente—y otras debidas al llama 
¡en Creta» y «El Mesías», Akhe- ¡ do justificadamente «Padre de la 
baten, Rey de Egipto». Filosophia Griega». 
El primero de éstos relata con] En los diez libros en que se di-
Setalles formidables y de un mo- vide ésta o b r a - u n s o l o v o i ú m e n -
Jdo magistral la vida de éste per- ¡ el inmortal filósofo ofrece con ex 
sonaje-casi desconocido poruña posición completa y detalladísima 
|gran mayoría—hasta que no hace el mundo moral, explicando las 
¡aún mucho tiempo. Lord Carna-: }ibr"es, determicaciones de lavo-
f on, el eminente egipW1go k-glés,' S V f a ' c T c ü ^ d ^Índi-
flescub„6 su tamba. i Esta edician. asl como otras an-
v^on pinceladas maestras, Me- teriores de igual autor, han sido 
jrejkovsky, rinde en «El Mesías» vertidas al castellano y prepara- i 
insuperable tributo a la cultura ílas p0I tel ca.te-rático Gailach 
ctual,pu2£toqu>ninguno deseo- del Instinto de Valencia. 
Ire ' u 4U- IllDSuno aesco j Precio de la obra completa, sie-
ce que ahora, gracias a los avan- te pesetas, 
ees de la Historia, van quedando i «Espasa-Calpe» S. A . -Madr id . 
fl descubierto testimonios irrefu- De todas las obras qae se remi 
tables de épocas remotísimas v tan dos ejemplares a esta sección, 
culturas, :Sacraem0S la corresPondlente <*H 
Vista la petición formulada por miüS0 en Estella, 
la Agrupación nacional de propie 
tarios, y de conformidad con lo i r ¡ * 
I informado por la Junta central de5 J C p l S C O p a u O C S p a -
I Reforma agri?} Iflol a ÍOS CatÓÜCOS 
I El Gobierno de la República de j Madrid> ¡ ^ f í l Episcopado ha 
I dirigido una alocución a los cutó 
yue a amp a-1 eSpaa0ies recordándoles que 
desde 1.° de año correrá a cargo 
! de la Iglesia el total sosteaimien-
ción del Comité de huelga del al-! condiciones que establece el artí- \ * f^ 0^ y parte de la dotaCÍÓn 
'cantarillado. culo 5.° del decreto de 4 de sep-
Añidió qua habían ingresado tiembre y el artículo 2.° del de 
en la Cárcel por su actitud de re- creto de 26 de octubre próximos 
beldía y por coaccionar a los pasados, puedan declarar las fin-
obreros, i cas que se encuentran en las cir-
Los detenidos son tres. ! cunstsneias indicadas en dichas 
También d.jo que había bastan- \ disposiciones, 
te número de obreros inscriptos \ Dado en Madrid a dieciocho de 
Comité de huelga encar-
celado 
Artículo único. 
, El señor Pomares al recibirnos, | do hasta et día 30 del corrien-
según costumbre, nos manifestó te mes el plazo para que los pro-
que ayer había ordenado la deten-" pietarios comprendidos en las 
Uno de ellos se refiere a que el 
primer presidente de la Repúbli • 
ca tendrá facultad para disolvar 
durante el tiempo de su mandato 
las Cortes por dos veces, como 
ya está acordado en el texto cons-
titucional; pero sin tener en cuen-
ta la disolución de las Constitu-
yentes. 
Algo se habló también de las 
características que podría tener 
el futuro Gobierno, y según la 
opinión de uno de los ministros 
más significados que asistieron a Una a l O C U C i Ó l l dcllla reunión, como el señor Le-
rroux no quiere aceptar la jefatu-
ra de un Gobierno de concentra-
ción y el partido socialista se ma-
nifestará probablemente contra-
rio a asumir las responsabilidades 
del Poder, será nuevamente en-
cargado de formar Gobierno el 
s-- ñ >r Azaña. 
Trataron, además, de formar un 
Gobierno de estructura análoga al 
setnal, en el que estén represen-
tados os principales grupos polí-
ticos, y en tal caso, por ser un 
Gobierno de coalición, no hay na-
da que aconseje el cambio de pre-
sidente. 
Los ministros que asistieron a 
esta conferencia no fueron explí-
citos en sus manifestaciones. 
El señor Azaña ha dicho que 
a ello!f ué 11113 reuaióa de amigos nada 
habrá que llegar aunque tenga ^?s' 
mos que estarnos aquí hasta l a s f U í f O C O I l t r a b a n d O 
cinco de la mañana y haya que j ¿Jg aFIHaS 
prescindir de las vacaciones dej San Sebastián, 2 ó . - t a Policía 
Pascua, pues no se puede desco^ ha detecido al ab do doü 
nocer que la discusión en un Pre - j ^ CQmo licado en 
supuesto es tan laboriosa o más un contrabando de armas de fue-
que la de una Constitución. go. 
A lo que no se puede i r es a la | . Ingresó en la cárcel, quedando 
prórroga de los Presupuestos vi- \ incomunicado, 
gentes, dadas las modificaciones 
Termina requiriendo a los cató-
licos para que presten su óbolo 
para que no sufran descrédito 
ambas funciones. 
Los Presupuestos 
Madrid, 26. — Los periodistas 
preguntaron al presidente si se 
aprobarían los Presupuestos an-
tes de finalizar él año. 
Esto es indispensable y 
—No estoy pesaroso de que con-
tinÚT la fobia socialista, porque 
así se deslindarán los campos y se 
sabrá dónde está cada uno. 
Mis comentadas declaraciones 
y en su caso intervenir. 
E n el a s a i í o de un monte 
particular figuraban 
dos concejales 
El gobernador también nos' no las hice como ministro, sino 
manifestó que, según los infor- con igual derecho qu^ los tíe^cás 
mes que había recibido del pus , diputados hablan de las cuestio-
blo de Ariño, en el asalto que va* nes políticas relacionadas coa la 
ríos vecinos verificaron a una fin -; actitud de los partidos, 
ca particular figuraban dos con- j Se han tergiversado mis pala 
ctjales de aquel Ayuntamiento, j bras, seguramente, por motivos 
Por tratarse —añadió— de dos políticos, 
autoridades que en todo momento j Naturalmente la clase obrera 
deben ser las primeras en hacer organizada está dispuesta a defea 
respetar las leyes antes de tomar der la República y la Consíitu-
que hemos introducido. 
Se cree que se verificarán di 
versas detenciones más. 
otros relativos a las 
tustumbrismo, ritos, etc, que pro- J. V . P. 
determinación alguna, he con-
sultado el caso al ministro de la 
Gobernación. 
E n Concud reina exci tación 
con motivo de ia parcela-
c ión de tierras 
A primeras horas de Ja tarde 
visitó al gobernador civil uaa co-
misión de Concud compuesta por 
más de sesenta vecinos, quienes 
pusieron en conocimiento de 
nuestra primera autoridad la tx -
gran 
Madrid, 26.-Ayer, a última 
hora de la tarde, se reunieron con 
el jefe del Gobierno, en el despa-
cho de ministros del Congreso, 
don Niceto Alcalá Zamora y los 
fermo de cuidado 
Madrid, 26,—Sabemos que el 
doctor Royo Villanova, confinado 
por el Gobierno a un pueblo de 
Granada, ha presentado un parte 
facultativo certificando que su 
estado de salud es delicado y que 
1 serla peligroso para él emprender 
la marcha hacia su destierro. 
ministros de Gobernación, Justi-" 
cía, Comunicac'ones e Instruc-| 
ción. 
También coincidieron durante i 
esta reunióa, don José Sánchtz! 
Guerra y don Miguel Maura. 
La conferencia fué larga y la 
calidad de los reunidos, pues se 
Faiiecimiento de 
n n entusiasta y 
correli-
ción por los medios que crea ne 
cosarios. 
La frase «guerra civil», emplea 
da en sentido figurado, no tiene 
inconvomeíite en borrarla si ases-
ta a la gente; paro repite! que ios 
obreros organizados están dis-
puestos a defender la República y 
la Constitución. 
— Yo, sin imposición de ningu 
na clase, me limito a solicitar que de la fecln en qu* ha 
se cumpla el compromiso contraí- ultimada la Constitució 
A la hora de cerrar la edirión 
dába la coincidencia de que loss recibimos la infausta not ida del 
ministros que allí so hallaban ¡ fallecimiento de don P^dro Gras 
pertenecían a los distintos grupos culto médico y entusiasta presi-
que están representados en e l i d e n del Centro Republicano Ra-
Gobierno, revistió a la reunión' ^S?1 deCaata7ieía-
de especial importancia. 
Enel lasírgúa referencia auto-
rizada que hamos logrado adqui-
rir , se trató, dada ia inminencia 
e quedar 
a. de los 
do por todo el Gobierno respecto preparativos para ia elección de 
Con verdadero sentimiento da-
mos esta noticia y enviamos a su 
familií?, así como al Centro que 
en vida presidió y Partido Radi-
cal Socialista de la provincia, 
nuestro más sentido pésame por 
la desaparición del fiel amigo y 
entusiasta correligionario, 
Q. E. D . 
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I N S T A N T A N 
Estos días, se ha venido 
diciendo en el Municipio ma-
tritense que los concejales 
socialistas señores Cordero, 
los que circulan en Londres, 
que Json sencillamente la úl-
tima palabra de la mecánica 
automovilista. Estamos se-
Saborit y Henche habían pre-.guros de que no h brá coches 
sentado la dimisión de dele-'que puedan equipararse a és 
gaciones de abastos, arbi- tos que por casualidad hemos 
trios y personal que desem- visto la otra noche en nues-
penan'respectivamente. Se|tra jocunda plaza de ianto 
dice que la noticia es absolu- Domingo. ¿Qué se apuestan 
tamente cierta. Peto no se ¡ustedes a que el señor Sabo 
alarmen ustedes demasiado, ¡rit, pongo por mangoneador 
los interesados pueden cam- 'del Ayuntamiento, no estima 
E Z U E 
Los Estedcs Unidos de Vene-
zuela, constituidos en República 
federal demócrata y designados 
comunmente con el solo nombre 
de Venezuela, hállanse situados 
en la parte septentrional de la 
América del Sur, siendo éste sin 
duda alguna uno de los países 
hispano-americanos que mayor 
interés ofrece bajo cualquiera de 
sus múltiples aspectos. 
Ocupa,»como anteriormente 
dejo consignado, el extremo nor-
te de la América del Sur. Su si-
tuación geográfica es, pues, pri-
vilegiada: a tres dias de Panamá, 
a seis de Nueva York, y a catorce, 
consistentes en serpientes y, co-
codrilos. 
En la parte occidental de Vene-
zuela que, geográficamente, no es 
sino una prolongación de su ved 
na la República de Colombia, se 
han encontrado abundantes res-
Delegac ión provincial dé 
ConsejOMdeJVabajo I 
C o m i s i ó n de C o n c i l i a c i ó n y Arbitraje 
En la sesión celebrada por esta 
Comisión el día 8 del actual fue-
ron aprobadas con intervención 
de patronos y obreros del ramo 
tos que demuestran la afimdau de construccióu ea i0 qUe af€cta 
existente entre los indios venezo- a tejeros y ladrilleros con reía-
lanos y colombianos. Los anü cíón a categ0naSf hororio, tarif i 
guos habitantes de estos t e r n t o - . ^ jornales mínímos y demás 
m s llevaban una vida p a t r i a r c a l ; d e ^ l a s si 
regidos por caciques dentro de la; es 
mayor independencia, dedicando 
sus actividades a la agricultura y 
a la caza al igual de los colomb.a-
nos. Su religión consistía en ado-
B A S E S 
1.a La clasificación de obreros 
en esta clase de industria, será la 
biar de actitud. Nosotros lo bastante cómodos y dignos ¡más o menos, de la Europa Oc 
creemos que cambiarán. No de nuestra capital a estos | cidental. Está comprendida entre 
pode^osVner al seflor autobuses y se lleva el c o n - i ^ / ^ ^ ^ 
Cordero capaz de dimitir nin- curso cualquier cafetera me-1 latitudes a meridiano de Caracas 
gún cargo. La República se cánica? Conste, que no pen-1 que pasa por el Observatorio de depositaban las ofrendas a orillas 
ha hecho para él y está en el samos mal, pero las reminis-jCagigai situado a 6 ^ 55°, 49* al de los grandes ríos y en las oque 
deber de sacrificarse. En el cencías que puedan q u e d a n ^ 
magnífico rebaño de la disci- en el Ayuntamiento madrile-^os en ei territorio venezolano 
rar a la naturaleza personificada [siguiente; tejeros, ladrilleros, co-
en determinadas montañas, árbo cedores, horneros, peones y piu-
les o animales, haciendo sus sa- ches. 
crificios en chozas especialmente 2.» La edad mínima para en-
destinadas para este uso, o bien | trar en cualquiera de los trabajos 
a que se refiere la clasificación de 
la base anterior, será la de 14 
dades de los árboles. años, no admitiéndose ninguno 
plina socialista, este Cordero ño de ia Repubitca, de los pa- oscila entre 8° 49° al Este, y 6916° caand0 no pueda precisarse, se 
es de lo más considerable, sados Ayuntamientos de la!a, 0este del meridiano de Cara- han encontrado en el Alto Orino-
cas. Forma por lo tanto una parte so bloques de granito y da sleni-
integrante de la zona tórrida, y ta coa tallas de colosales irnáge-
limita: al Norte con el mar Caribe HQS de jaguares y cocodrilos, 
o de las Antillas; por el Este con ] En cuanto a cerámica, han sido 
De época seguramente anterior de menor edad y asando los que 
ala conquista de América, aun i actualmente efectúan algún ser. 
Si se echa a bigotes gana él. monarquía, son remimscen-
Ene l Gobierno civil hay cias soborísticas. Ei socialis-
un niño perdido. Un niño re- mo siempre estuvo represen-
cogido por las autoridades en tado en nuestro Municipio océano Atláato 
i» «ía «¿KliVa Poro ^ota tro-, i c u i D ^ * inglesa, por el Sur con el Brasi!, rada y basta construccióu, pero 
la Via publica. Pero esta vez, por el señor Saborit. Esto 1 y por el Qeste con la República muy interesantes por la variedad 15 de abril a l l 5 de septiembre se 
vicio. Siendo preciso para la ad-
misión de los comprendidos entre 
14 y 18 años los certificados re-
glamentarios. 
3* En cualquiei a de los traba-
jos que se realicen, la jornada de 
trabajo será legal de ocho horas 
diarias. Ello n© obstante desde el 
y por _, 
no se trata de un chicuelo puede representar una razón; de Colombia. ; de su decoración, 
desarropado, pelambróse y de nuestra sospecha a la po j El territorio venezolano es el Los adornos que estos indios 
sucio. Esta vez es un niño sibilidad de seguir dando mls!:noquesa 1810 correspondía usaban comunmente, consistían 
de caperuciía encarnada. Un tumbos por esas calles, co-
a la Capitanía General de Vene^ en collares hechos de cuentas de 
zuela, con las modificaciones que oro purísimo y cuyo metal era el 
nmo rosado, limpio y popular. mo si nos enjuagaran dentro han resultado da los Tratados de único entonces conocido en los 
Ha venido retratado en casi de un artefacto* incómodo, l i s t e s qua la República ^ cele- valles septentrionales. Otros or-
todos los diarios de nuestra que SQÍO sirv^ los intereses biado Posteriormente' La sup?r- namentos consistían en gruesos 
capital. Esta pérdida, es una de una empresa determina- ^ ^ u a d r l d ' o s ' 6 912-050 k i l 0 ^ ^ a r e s ^ 5 f ^ u 
pérdida a la inversa. Por el da. tros cuadrados. 
tono con que están escritos ^ • • 
Según el último censo efectua- de piedra en forma de animales 
que estan escritos do en el año 1926, su población mitológicos, 
los pies de las fotografías de Con estos retazos que acá- de de 3.037.398 habitantes. La En algunos dé los cráneos ha-
los periódicos, se diría que bode cortarte, compon unn,·5rK parte constituida por blan liados puede verse que estos in-
más bien el niño es quien hajeojincito para que reposen cos ^ h í r . l i c f / ^ euKro- diosPracticaban la deformación 
. . . , . . . * . . . peo. También existen indios abo- artificial aplastándose la frente 
perdido a los padres. Mejor tus coméntanos, lector. Qme- rlgenes en las regiones mis apar- segnramente pormedio de ^011: 
aún, los padres del niño los.ro que por hoy tus sugeren- tadasdel interior; y en algunos cación de una tabla, 
que se han extraviado. Un ' cias pongan todo lo que yo lugres de la costa negros mula-j Tambiéa han sido halladas al-
periódico hay, que califica al 'no he escrito. Por un día no i T / r l ' ^ pictografías que 
. , f a la Colonia por el raare Bartolo» ofrecen notable oarecidn rnn inc 
tierno infante del . n i ñ o aban-;creo que me niegues la cola- mé de las C^sas para ayudar a los descubiertas en Colombio, y por 
donado». Nosotros no sabe- borí C'ón devotanientè so- indios en las minas, en los traba- otra parte las estatuas de* piedra 
mos nada, peroen nuestro afán üc i to . Y nada más. jos agrícolas y en la pesca de per- que se encuentran especialmente 
de buscar semejanza y simbo-1 J. R. M . j lasv , en la Sierra de Mérida, establecen 
li^mn a 1«^ r r * * * i / a Inc h J (Exclusiva de «Prensa Latina») I El ca l e ro de sus habitantes un nuevo eskbón con la región 
lismo a !as cosas y a IOS he aumenta gracias a la benéfica in- delS. E. 
Chos, creemos que en nuestra; «''"""""'"'Ni»! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii fluencia del Gobierno actual, que ' El carácter del venezolano es 
política puede resultar simbó- P l s e ñ o r IfñnzO con sus biea enc*minadas y pru- naturalmente simpático, atraven-
^ dentes disposiciones ha procura- te, sumamente hospitalario va-
do una mayor estabilidad en los leroso y posee una inteligencia 
asuntos públicos, consiguiendo despierta. Ama la música en ex 
hombres y muchos políticos CSimUTOÒ .asimismo que el país vaya pro- tremo, y en su trato con los ex 
existen que se perdieron en! Entre los diputados nom- f " 6 8 * ? ^ ^ 3 ^ colocarloalaca-granjeros hace gala de una gran 
el tránsito de sus ideas, acá- brados para formar parte de ^ b ^ Re |caballerosidad. 
so porque sus ideas les aban la Comisión de Estatutos fi-! La capital de Venezuela es r « ' r ^08 *1Umeros, 0 pastores de los 
r«s Ln* . * f. Llanos. v^en en chozas confec-
heo este angelito guardado i c nmK¡rSn 
en el Gobierno civil. Muchos lQ ^ 0 ™ 3 1 0 0 ™ 
Estatuios 
donaron en medio del rodar gura nuestro diputado y dis- racas» ^ i i a y atractiva 
sonoro de sus ambiciones, linguido amigo don Vicente 
Más posible es que este niño Iranzo. 
recupere a sus padres, que1 
donde tiene el Gobierno 
dencia, cuya población alcanza a ^bn/ri f - T™' ^ l.qs 9Aq hawtdé.w i cubriéndolas de pieies de 
estos hombres y estos políti-
cos vuelvan a recuperarse 
a sí propios. 
«. • • 
Nuestro Madrid republica-
no, va a volver a tener auto-
buses. Hoy las ciencias ade-
lantan que es una barbaridad. 
E l proyecto de líneas de es-
tos artefactos es sencillamen-
te magnífico. Las distancias 
van a acortarse de manera 
definitiva. Ahora bien, para 
designar empresa explotado-
ra de este negocito, nuestro 
Ayuntamiento ha abierto un 
concurso. A él se han presen-
tado unos coches de dos pi-
sos cerrados, semejantes a 
Ayuntamieato de 
135.253 bitantes. ' ! £"'41cuuuiaíi u  Pi i  a  buey 7 
Vamos ahora a considerar el país l eVanUnaVÍda,1Íbre de las Preo 
, que nos ocupa desde el p u n t ^ cuPa^ones por los sucesos que en 
vista arqueológico, - LJL?e su Propio país puedan ocurrir. 
y veremos 
, que es una de las Repúblicas his-
A v i ^ n I PanoaoiericoIias más se des-
A v A ^ ^ í conoce en este aspecto, j 
En virtud del acuerdo de este | El explorador alemán Barón] 
Ayuntamiento sobre provisión de ; de Humboldt, descubrió durante ' 
j plazas de auxiliares temporeros uno d e s ú s viajes en una cueva' 
¡ de matarifes, durante una sema- del Atanique, una necrópolis per -! 
na o sea hasta el miéacoles próxi teneciente a tribus de indios ya 
mo venidero a la una de la tarde extinguidos, consiguiendo llegar 
se admití. 'ái solicitudes de todos a la identificación de la tribu de 
los que quieran aspirar a aquéllas los ahtuzé, muy impórtente en 
en la Secretaria de este Ayunta- otro tiempo, cuyos individuos 
mláñto. ocupaban la zona occidental en 
Teruel 26 de noviembre de 1931 las proximidades de las cataratas 
El alcalde accidental, del Orinoco. Contenía esta necró 
/ . Bayona. polis unos seiscientos cráneos, en 
liiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiilíinH liíHHÉiifliiiiiÉilliíniíillínniiÉil excelente estado de conservación 
A IWI A encerrados en cestos tejidos con 
* IVI A filera de palma y numerosas ur-1 
Se ofrece para criar en casa de los aas de barro cocido adornadas 
padres. Amparo MoralcB, de 28 años, c . . «"wuaudb 
leche fresca. Razón: Muñoz Degraín, .con Uguras e imágenes represen-
I ¿ > 0 tativas de los genios tutelares, 
JOSE V I L L A L B A PINYANA 
Miembro honoi'ario del Instituto 
Hispanoamericano de Relaciones 
Culturales. 
(Concluirá). 
trabajarán diez horas cada día, de 
acuerdo con lo que determina la 
legislación vigente. 
4. a Los trabajos de ladrilleros 
y tejeros, y siempre de la-jornada 
establecida en estas bases, podrán 
efectuarse por destajo. 
5. a No obstante lo determina 
do en la base 4,% los trabajos que 
de mala conducta.¡iincurapliiauen( 
to de las condiciones del contrato 
o falta de respeto al patrono o su 
representante. 
11 El aviso de despido se hará 
con ocho días de anticipación 
por ambas partes contrantes, pa! 
tronos y obreros. 
12. Caso de enfermed:: d ae un 
obrero, éste conservará su plaza 
si bien quedará a la discreción 
del patrono el cubrirla con otro 
obrero con carácter interino, el 
que cesará sin previo aviso, tafis 
pronto como el enfermo se rein. 
tegre a su puesto. 
13. Si un obrero tuviere que 
cumplir el servicio militar, con. 
servará la atitigü;dad que tuvier 
con arreglo a su categaría y^an 
pronto como regrese hará saber 
al patrono el día en que se reinte 
grará al trabajo, al objeto de que 
aquél proceda al despido del obre, 
ro más moderno, 
14. N ) podrán los obreres tra» 
bajar horas sueltas en distinto es-
tabiecimiento ai en que prestasen 
sus servicios. 
15. Se guardarán lassigaien. 
tes fiestas anuales: Las del 14 de 
abril; 1.° de mayo; 3 de julio y 4 
de agosto, así como todos los do-
mingos. 
16. Dá las fiïstas indicadas en 
la base anterior, seiáa abonados 
los jornales por los patronos sini 
compensación, el di.i 14 deabr 
y 1.° de mayo. 
17. Todo obrero que sin 
sa justificada falte al trabajo, po-
í drá ser despedido por el patrono 
iiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiismuDiiiii 
se realicen del 16 de septiembre' sin derecho a indemnización al- t 
al 14 de abril, se efectuarán du- ^ guna. 
rante las horas que ia temperatu-l Teruel 21 de noviembre de l 
ra permita. 1931.—El presidente, Vicente Mu-
6. » Las horas extraordinarias ñoz .—Ei secretario, JJedro Diez 
diurnas, se pagarán con el 25 por Peres. 
100 de aumento del jornal corres- (Bases publicadas en el «Bale-1 
pendiere a la hora t rab . j , o^f1ktdoC)0rr5SPOn<ile,lte 1 
ordinario. Las horas extraordina-
rias nocturnas y las que se traba-
jen en domingo se satisfarán con 
el aumento del 50 por 100. 
7. a Los sueldos a percibir por 
los obreros serán ios siguientes. 
Cocedores, 50 pesetas semana 
les. 
Homaros, 45. 
Barreneros, 39. 
Peones de terreros y triturado-
ras, 36. 
Pinches de 14 a 16 años, 18. 
Idem de 16 a 18, 24. 
8. a A los piaches menores de 
edad, ne les será consentido el 
trabajo en horas extraordinarias, 
de conformidad con el artículo 
7.° del decreto de 1.° de julio del 
año actual. 
9. a Todos los jornales señala-
dos en la base 7.a serán conside-
rados como mínimos para esta 
clase de trabajos, estando por lo 
tanto prohibid» todo pacto en 
contrario. 
10. Cuando un patrono haya 
de disminuir el número de obre 
ros, el despido se hará por riguro-
so turno de antigüedad en cada 
categoría, siendo por ta ato despe-
dido el más moderno, salvo caso 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A -
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
— I 
Plaza de Carlos Castei. 10.-Teruel 
E n L a Puebla de Híjar se la ' i 
mentan de que en la Azu- . | 
carera den preferen-
cia a los obreros 
forasteros 
Recibimos una extensa carta fe' I 
chada en La Puebla de Híjar ^ 
I firmada por Manuel Amigo, per j 
í teneciente al Círculo Republicam) I 
|de dicha localidad, en la cual se i 
lamenta de que en aquella fábrica f 
Azacarera se da ocupación preífi' I 
rente a los obreros forasteros y a 
otros que perciben sueldos del-
Estado, mientras que existen er 
el pueblo un sinfín dt obreros sin 
trabajo y por ende necesitados. I 
Tatabién consigna que algunos 
obreros que ya ocuparon cargos I 
antes de marchar a cumplir el 
servicio militar, a su regreso DO 
han sido admitidos. 
Por último, nos envía copias de | 
dos cartas que hím dirigido al di-
rector de la fábrica y ai directoí I 
general de la^empresa lamentáa-
jdose de lo ya expuesto y recor-
dándoles que el pueblo les coflce' 
díó, aun lamentando sus intere-
ses, todo lo que eiios pidieron 7 
en justa reciprocidad solicité 
que remedien en parte la crisis de I 
trabajo dando ocupación a los ve* | 
cinos y naturales de La Puebla- I 
Por nuestra parte creemos flw | 
digna de tobarse en cuenta la ^  I 
piracióa de aqusl vecindario yP0| I 
ello rogamos, ea evitación de P0' I 
sibles coañictos, quí iaterveflg^ | 
quienes por su carácter de autoj' 
dad puedan lucer a!go en P^ 0 
la clase obrera a que hemos aJ | 
dido. 
